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Importance of Library & Public Library 
k':tsfnosf] dxTj / ;fj{hlgs k':tsfno 
 
- lbnLk dfg :yflkt 
 
s'g} klg b]zn] ta dfq} pGglt / k|ult ug{ ;Sb5 ha To; b]zsf 
k|To]s hgtfdf pGgltlt/ cu|;/ x'g] k|jn OR5f / rfxgf x'G5 . dflg;n] 1fg 
cfh{g lzlIft ePdf dfq ug{ ;Sb5 . lzlIft ePs} v08df dflg;n] ljleGg 
ljifox?df ulx/f] cWoog u/L k|ultsf] dfu{df k'Ug ;Sb5 . cWoogaf6} 
dflg;df 1fg / a'l4sf] ljsf; x'G5 . c1fgtf ;a} b'u'{0f / v/fa cfr/0fsf] 
h/f] xf] / c1fgtf eGbf 7"nf] b'u'{0f cGo s'g} o; ;+;f/df x'Fb}gg\ . o;sf/0f 
o'gfgsf k|l;4 bfz{lgs Kn]6f]n] c1fgtfdf /xg' eGbf hGd g} glng' j]z eg]sf 
lyP . o;af6 eGg ;lsG5 ls b]zsf] ;jf{ËL0f kIfsf] ljsf;sf] d'\Vo 
cfwf/lznf g} af}l4s ljsf; xf] / af}l4s ljsf;df lzIf0f ;+:yf Pj+ 
k':tsfnon] ljz]if / dxTjk"0f{ e"ldsf v]nL/x]sf] x'G5 . 
 
lzIffsf] kl/jlt{t cfw'lgs ;f]rfO{ cg'?k lzIf0f ;+:yf Pj+ lzIfsx?n] 
ljBfyL{x?nfO{ cWoog tkm{ pGd'v / ?rL pTkGg u/fpg'sf] ;fy} ky k|bz{s / 
;xof]uLsf] e"ldsf lgjf{x ub{5g\ eg] k':tsfnon] kf7sx?sf] lh1f;f cg';f/ 
;a} k|sf/sf ;"rgf, kf7\o ;fdu|L, 1fg Pj+ af}l4s ;fdu|Lx? ;+sng / pknAw 
u/fO{ af}l4s Pj+ b]zsf] rf}tkmL{ ljsf;df d'Vo Pj+ dxTjk"0f{ e"ldsf lgjfx{ 
ub{5g\ . lzIf0f ;+:yfn] lgwf{l/t kf7\oqmdsf]] dfWodn] lgwf{l/t ljifosf] 1fg 
lbnfpg] sfo{ ub{5g\ t/ lzIf0f ;+:yfsf] k|of]u ljBfyL{x?n] afx]s cGo 
;j{;fwf/0f hgtfn] ug{ kfpFb}g . ljZjdf lbgx"F ljleGg ljifosf 1fga4{s / 
;'rgfd"ns kf7\o ;fdu|Lx?sf] pTkfbg e}/x]s x'G5g\, oL ljleGg ljifosf ;a} 
1fga4{s / ;"rgfd"ns kf7\o ;fdu|Lx? ;j{;fwf/0fsf ;fy} / wgL ;DkGg 
JolQmx?n] klg cfˆgf] k|of]usf] nflu vl/b u/L ;+sng u/L /fVg ;Dej x'Fb}g 
. o:tf] cj:yfdf 1fgsf ef]sf JolStx?n] k':tsfnosf] z/0fdf hfg'kg]{ x'G5 / 
k':tsfnosf] ;xof]u ljgf 1fgsf] ;fy} lzIf0f k|lzIf0f / cg';Gwfg sfo{df 
;kmntf xfl;n ug{ g;Sg'sf ;fy} lzIf0f ;+:yfsf k|ltefzfnL ljBfyL{x?n] klg 
k':tsfnodf pknAw kf7\oqmd leqsf / kf7\oqmsdf ;dfj]z gePsf ljleGg 
ljifosf 1fga4{s / ;"rgfa4{s ;fdu|Lx?sf] cWoogaf6} cfˆgf] z}lIfs 1fgsf] 
;fy} cGo ljleGg ljifosf af}l4s 1fg / 1fga4{s ;"rgf xfl;n ug]{ ub{5g\ . 
lsgsL lzIf0f ;+:yfaf6 kfpg] 1fgeGbf k':tsfnoaf6 kfpg] 1fg / lzIff a9L 
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Jofks / ulx/f] x'gfsf] ;fy} k':tsfnon] lzIffsf] u'0f:t/ sfod /fVgdf 6]jf / 
of]ubfg k'¥ofO{ /x]sf x'G5g\ . 
 
1fg / ljBf dflg;sf] ;jf]{Rr zlQm xf] eg] k':tsfno 1fg / ljBfsf] 
e08f/ xf] . ;/:jtLsf] dlGb/ xf] . ;dfhzf:qLx?sf] egfO{ cg';f/ k':tsfno 
eg]sf] lzIffl;t ;DalGwt Ps ;fdflhs ;+:yf xf] h;n] ;dfhsf x/]s 
JolQmnfO{ :jfWofog tkm{ pGd'v u/fpFb5 . ;fwf/0ftof k':tsfno eGgfn] 
To; :yfgnfO{ hgfpFb5 hxfF ;a} k|sf/sf 1fga4{s ;"rgfd"ns y'k|} 
;fdu|Lx? ;+sng ul/Psf] x'G5 / To; :yfgaf6 b]zsf ;a} :t/sf dflg;n] 
Toxf| pknAw 1fga4{s ;fdu|Lx? ;lhnf] / ;/n tl/sfn] k|of]u ug{ kfpFb5g\ 
. o;sf] ;fy} k':tsfnox?sf] dfWodaf6} s'g} klg b]zsf] z}lIfs cj:yfaf/] yfx 
kfpg klg d2t k'Ub5 . lsgsL lzIffsf]  ljsf; ePsf] b]zdf k|z:t 
k':tsfnox? x'G5g\ . 
 
x'g t cfhsf] cfw'lgs o'udf ;a} k|sf/sf lzIf0f ;+:yfx?df ;fgf] jf 
7"nf] ?kdf k':tsfnosf] Joj:yf ePsf] kfOG5 eg] ;/sf/L sfof{no / 
;/sf/sf] ljleGg cflÍs ;+:yfx?df klg k':tsfnosf] Joj:yf ePsf] kfOG5 . 
o:tf k':tsfnox?sf] t'ngfdf hg:t/af6 ;+rflnt ;fj{hlgs k':tsfnosf] 
dxTj s]xL gePsf] h:tf] b]lvPtf klg ;fj{hlgs k':tsfnon] hgr]tgf 
hufpg, :yfgLo JolQmx?sf] af}l4s:t/ psf:g / af}l4s hfu/0f Nofpgdf 
ljz]if e"ldsf v]ln/x]sf x'G5g\ . lsgsL ;+sng / ;|f]tsf] ;fy} ;fgf] If]qsf] 
ePklg ;fj{hlgs k':tsfnosf] :yfkgf x'g' eg]sf] g} :yfgLo hgtfdf cfPsf] 
hgr]tgf Pj+ af}l4s ljsf;sf] k|lts xf] . o;sf] ;fy} ;fj{hlgs k':tsfnon] 
b]z / ;dfhsf ;a} k|sf/sf hgtfnfO{ ;dfg ?kn] lzIff xfl;n ug{, af}l4s 
ljsf; ug{df ;xof]u u/L lzIffsf] k|rf/df dxTjk"0f{ of]ubfg lbO{/x]sf x'G5g\ . 
lsgsL ljBfno, ljZjljBfno / ;+3;+:yfsf] k':tsfnox?n] em}+ s'g} lglZrt 
of]Uotf k'u]sf / lglZrt cjlwsf] nflu dfq k|of]u ug{ lbg] geO{ ;fj{hlgs 
k':tsfnox?n] ljgf e]befj / ;dfg ?kn] ;Fw}sf] nflu cfˆgf] ;+sngdf 
ePsf 1fg ;fdu|Lx?sf] k|of]u ug{ lbg'sf ;fy} cfˆgf] ;+sngdf gePsf 
;"rgfx? klg pknAw u/fpgdf ;xof]u ub{5g\ . o;sf/0f k':tsfnonfO{ 
k|fl1s ultljlw h:t} cWoog, cWofkg, cGj]if0fsf] d'6' Pj+ ;jf{lË0f ljsf;sf] 
nflu Ps ckl/xfo{ ;+:yfsf] ?kdf lng] ul/G5 eg] s;}n] k':tsfnonfO{ 
;fj{hlgs kf7zfnfsf] ?kdf klg lnPsf] kfOG5 . 
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g]kfndf k':tsfnosf] ljsf;sf] tYo Oltxf;af6 yfxf kfpg sl7g 
ePtfklg /f0ffsfndf s]xL /f0ff k|wfgdGqL Pj+ JolQmx?n] JolQmut k|of]usf 
nflu kf7\o ;fdu|Lx? ;+sng u/]sf lyP h'g clxn] s]z/ k':tsfno, dbg 
k'/:sf/ k':tsfno, g]kfn /fli6«o k':tsfnosf] ?kdf ljBdfg 5g\ . /f0ff 
sfndf ;fj{hlgs :t/af6 klg k':tsfnosf] :yfkgfsf] nflu k|of; ePsf lyP 
t/ lg/+s'z /f0ff zf;sx?n] ;fj{hlgs k':tsfno :yfkgf ug{ glbg'sf ;fy} 
k':tsfno vf]Ngdf nfu]sfx?nfO{ s8f ?kn] bdg u/]sf] s'/f g]kfnsf] 
Oltxf;af6 yfxf kfpg ;lsG5 . /f0ff k|wfgdGqL kb\d zDz]/n] hgqmflGtsf] 
8/n] o; tkm{ s]xL v's'nf]kgsf] ;fy} g/dkg b]vfPsfn] To;a]nfsf pT;fxL 
o'jsx?sf] k|of;af6 sf7df8f}+ leq / aflx/ ljleGg :yfgdf s]xL ;fj{hlgs 
k':tsfnox?sf] :yfkg ePsf] lyof] . o;df lj=;+= @))# ;fndf sf7df8f}+df 
:yfkgf ePsf] k|lbKt k':tsfno, @))# ;fndf nlntk'/df :yfkgf ePsf] 
zf/bf k':tsfno, @))# ;fndf :yfkgf ePsf] kfNkfsf] wjn k':tsfno, 
@))$ ;fndf j'6jndf :yfkgf ePsf] dxfjL/ k':tsfno cflbnfO{ lng 
;lsG5 . hf] xfn;Dd klg ljBdfg 5g\ t/ Jojl:yt / Jofks ?kn] eg] 
g]kfndf k':tsfnosf] ljsf; @))& ;fnsf] qmflGtkl5 ePsf] kfpFb5f} eg] 
@))& ;fnkl5 :yfkgf ePsf sl/a $)) ;fj{hlgs k':tsfnox?n] hgtfdf 
lzIff k|rf/ k|;f/ ug{df / hgr]tgf hufpg] sfo{df dxTjk"0f{ e"ldsf v]Nb} 
cfPsf]df xfn ljleGg ;d:ofsf] ;fy} plrt ;+/If0f, k':tsfno ;+rfng 
cflbsf] nflu cfo;|f]tsf] sld / cGo ljleGg ;d:ofsf sf/0fn] tL 
k':tsfnox? dWo] gu0o ?kdf dfq k':tsfnox? rfn' cj:yfdf 5g\ . :ki6 
?kn] eGg] xf] eg] ;a}h;f] k':tsfnox? aGb cj:yfdf 5g\ . ljleGg 
;d:ofx?sf jfjh'b klg xfn;Dd klg ;+rflnt x'Fb} cfO/x]sf k':tsfnox?df 
df;+uNnLsf] k|lbKt k':tsfno, sf7df8f}+sf] /StsfnL l:yt cfzf ;km's"ly, 
lj/f6gu/sf] cfbz{ k':tsfno, / ljut tLg bzseGbf a9L ;dob]lv s]xL 
pT;fxL / ;dfh;]jL o'jsx?sf] ;xof]udf b}lgs b'O{ 306f dfq ePklg v'Nb} 
cfO{/x]sf] Gx}sGtnfl:yt ljKnjL k':tsfno, cflbnfO{ lng ;lsG5 eg] plrt 
;+/If0f, tflnd / cg'bfgsf] Joj:yf gePdf oL k':tsfnox? klg kl5 uP/ 
aGb ug'{kg]{ l:yltdf k'Ug ;Sg] ePsf]n] clxn] g} o;sf] ;+/If0f / cg'bfgsf] 
nflu ;DalGwt lgsfon] cfjZos sbd rfNg' clgjfo{ e};s]sf] 5 eg] 
k':tsfnox? aLr cfk;L ;DaGw / ;xof]u sfod ug]{ p2]Zon] :yfkgf ePsf 
;+3x?n] klg JolQmut :jfy{af6 6f9f /xL ;fj{hlgs k':tsfnosf] ljsf;sf] 
nflu cfjZos sfo{qmd / gLltx? th'{df ug{ cTofjZos e};s]sf] 5 . 
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